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KTİSAT Bankası koleksiyonundaki sanat eserlerini 
zimmetine geçirmekle suçlanan Erol Aksoy, savcılığa 
verdiği ifade ile tespiti yeniden başlattı. Bunun 
üzerine 7 tablonun bulunduğunu belirten Aksoy, 
"Tabloları İsviçre'ye kaçırdığımı söylüyorlar, orada 
benim değil İktisat'ın bankası var" dedi.
FON bünyesindefaaliyetlerini sürdüren İktisat Bankası'nca banka 
koleksiyonun eksik olduğu 
gerekçesiyle Cumhuriyet 
Savcılığı'na şikayet ettiği 
bankanın eski sahibi Erol 
Aksoy, “Tabloları bana 
sormasınlar, nerde olduğunu çok 
iyi biliyorlar” dedi.
Hakkındaki suç duyurusunun 
ardından ifade verdiğini de 
açıklayan Aksoy, şunları söyledi: 
“Bana sadece 'şirketinizde 
tablo ve sanat eserlerinin 
bulunup bulunmadığına dair 
yazı gönderin' dediler ama hangi 
tabloyu, hangi eseri? Asılsız 
suçlamaları yaptıktan 1.5 ay 
sonra ve talebimle Cumhuriyet 
Savcısı'nın uyarısı üzerine 
İktisat Bankası yetkilileri kendi 
iştiraklerine yazılar yazarak 
bankaya ait tabloların tespitine 
başladı ve bende olduğunu iddia 
ettikleri tablolardan 7 tanesi bir 
iştiraklerinde bulundu. Yalnızca 
bu olay bile banka yönetiminin 
eksik inceleme ile şahsımı 
karalamaya yönelik gayret içinde 
olduğunu göstermektedir.”
İktisat Bankası'nm 
demirbaşına kayıtlı bulunan 8 
milyon 113 bin dolar değerinde 
olan 323 tablodan 86'sının 
bulunamadığı, bunların bir 
kismınm Cenevre'deki Banque 
Internationale de Commerce 
götürüldüğü iddiasını reddeden 
Aksoy, bu konuya şöyle açıkladı: 
“Banque Internationale de 
Commerce'in yüzde 55'ine 
Fransız BRET Bankası, yüzde 
35'ine de İktisat Bankası 
sahiptir, dolayısıyla ben bu 
bankanın hakimi değilim. Hatta 
ben Cenevre'deki bankanın 
genel müdürüne 'tabloları 
gönder' dediğimde, 'bu talimatın 
sizden değil İktisat 
Bankası'ndan gelmesi lazım' 
dedi. Bu bankanın genel 
müdürü İktisat Bankası tarafın­
dan tayin edilmiştir. Cenevre 
şubesinde bulunan tabloların sa­
hibi ben değil İktisat Bankası ol­
duğuna göre, nakilleri için 
oradaki genel müdür beş aydır 
İktisat Bankası yönetiminden 
talimat beklemektedir.”
Kaybolduğu belirtilen 75 adet 
İznik çinisi ile bir kısım
tabloların tümünün yurtdışmda 
satın alındığını ve hiçbir zaman 
Türkiye'den getirilmediklerini 
belirten Aksoy, “Bunların 
İngiltere'de bir nakliye firması 
tarafından İktisat Bankası adına 
depolandığı defalarca İktisat 
Bankası'na bildirildi. Ancak 
banka 16 bin 500 sterlin nakliye 
masrafının tamamını 5 aydır 
ödeyemediği için Türkiye'ye 
getiremedi” dedi. Bankaya el 
konulmasının ardından 
tabloların nerede olduğunu, nasıl 
bulabileceklerini yeni yönetime 
anlattığını söyleyen Aksoy, 
ayrıca banka avukatlarının bu 
yazışmaları dosyaya 
koymayarak, savcıdan 
sakladığını savundu. Aksoy, 
Osman Hamdi Bey'in 
Kaplumbağa Terbiyecisi adlı 
tablonun, bankanın Fon'a 
devredildiği günün hemen 
ertesinde banka genel müdürüne 
teslim edildiğini belirtti.
Aksoy, verdiği ifade 
sonrasında İstanbul l'inci 
Ticaret Mahkemesi, bankanın 
tedbir talebini raddettiğini de 
vurguladı.
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